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We al.oo lt110w that in !hit Pl'riod of ~fUitrial 
l>o.labor n'n')"''hcrc 11\1* ltrmJihcn ill fraternal titl 
llldbon.t. IO!iw"'hcnthe futurcpcateilahaptd, 
ourYOkcWIIIxpowrriul,onrinflucnc::ccrntfor 
Cho!fllabliohmmcol'jllllin:and(~inaUna­
tlaM. Oo tbl.abor D.:ay, whicb brinp to mind 10 
"Me •nd My Shadow" 
(~ull)·allofthc fi"ftdomtthat wecnjoy,.U~ 
the pm;Jqa and dutiiS that fall upon_fru and 
equal citittns of. a put dcmoaacy, "~ think of ~be 
Btitil.h .. -orkus in the front llllCI of tlu: world-Wide 
atruulca,aim~Nuisrn. Wt pa)'OUr!;f.:Jp«tltoour 
fdlow .,.-orkns in Britain lllld ,..c pkdge them 1:\,'U)' 
pwaibk aid. . 
American oq;anittd bbor is cktennined to make 
Labor Dar, this year, a lby that will km( b:t tcm(ll}-
bnnl u otoc on ,.·hi<h the workinpnen and WOIIICn 
olourcounuyrrocdicatcdtbc:nl.th-atof~ 
and dtmoaaq. On thil Labor Day, thcn:f~ 1rt 
llf p-.·c ~to Britab Or)aniJ.al Labor', " 'hidt 
ilfi&hti"'"'hcroiallyforckrnocr;l.cy. 
~--. 
H••tth C.re ~~;!'~:: 
Industry' s hty ~hilacklphia ~;:,.. hiOUIC: • "Soft'teday muat I-na to keep bonorable 
and (hildn:n"• dreu tnda cmhodi1:1 a hulth insur· bia mouth ,..ry abut I" 
&nee daUR is of more than puling intcrdt to the __ _;;:_;;;;;,;.;;;,.;;;;;.,,;;.;;_ __ 
mc;c~: ~~~';;.U~urK, il no innwation "to of tht marUt with a lingle stroke. But they h"'<c 
our mrmbcQ, in p:.rticubt to our Nrw York mcm- · aln:adr dri•·m • dttp "'cd&t; into it :md crackni "'ide 
ben-.. S>clt brncfiu ha•-.: bien in '"OSUC in our union open ,.na, '*d to be IOlid lltlti-union wall 
;11 New \'ork and in ICmC other o;itiel for 1 J!OI £•·m mort iniponant il the bet tlu.t the drin, ;:;:,r;::~'t:\c;:; ::.~:-=t~:: =t~.:~'m~ :~~~~~ 
dtades. The Union Htahh Ccnta:, with ;11 dc=n before the ..- endt thcy .,.;n b.a•-.: athie\<cd their 
clinics and an annual patietu &t of more than .m.jor objmi•·c. Mon: power to them! 
100,000, mnds out u a unique cumplc of union o .... New TI>m: .,.,. a tinx-and not oo 
aebii:''CJTICflt in thil field. Ena......-ma •·cry lon& ago-,.,hm organlztd 
The indulion of health insurana, in the l o:mn of O.p.rbnent labor looked .. ith unfriendly C")'IS 
puiodic health euminationl lltld the maintenance on lcicntific management. h had 
of health dinin, by the Philadelphia H.pwu or· a right to. F.:ul~· J>I'OI'llll1t:nll of factory df..:imcy, 
ganiution in iu col1cctive qrccmcnt ,.·ith the c.in$ at acmplilled b~ theTa) lor Soccicty u:chniqu.., made 
and bloulc cmployc:n' I!IIOC:iation, howcwr, math a a &01-ptl of 1p«d and a real oL 1wcatcd produetioa. 
•cp funhcr in the din:ciorl of coll«tiw health can:. '"Ta)'lorism" be-came a ry ..... lor ruthiC~Uta~ in 
ftalfinnl,inapratticalway,thcprinciplcthat,lift- factor} routines. with C:,'Co car and mind pfftt 
.-acat.ions "ith pa). haJth can: and medical attm- aold)· to an C\V iCY.rn.Wn& •-olumc of output• 
tion an: propcly a bunkn which induwy mll!lll Tlffif:; and. to 110 ~m~ll dqru, ~atcd ~ 
curr: It undcnoora the polnt .. hieh the bbor tion from bbor have akcml the older typt ol pto-
=~~hoht;:a:~=:.:~ .. :;':·.,_~ !;:~~a·~~:'~ ~~~~!d::t;':': 
bc:n~ha &l:ld mac:hiiiCI an: entitled to at kut a j«:ti•·e "u the: &rinding out of more " 'orl and rn.tn 
minimum of health ran:. profiu,.ithoutrc"Sard tothc"'·clfArtofthc ,.·orkm 
What'• more important, it pb(H thd ollligation h• gndually fallen into dllrcputf. A """ 'l fl" of 
u a dirrn charge upon industry. The logic i& .;.mpk productiun engineer hat ~ up in Amcrinn itt-
and indut.abk. An industrial l:llablishmcnt "'ould dtl61;r)' "ho apptara rt;ad)· to ackno.,Jct%;c that tll- • 
not hl:litate to 0\-uhaul and r.:pail' ill machill(ry in lightmed managancnt Q ~patiblc "ith the aim~ 
order to attain a maximum of pi'O(ICT .:and unintcr· and policia of the: tnilc unions. pn t~ otiw'r band, 
ruptcd production. It lhould do 110 lal for i11 man many 11~dc uniouno ate bqinninc to appr«'iatc th>-1 
poo<cr upon "Ito. he.hh and plr,aial \Odl·bcin( elimination o1 unc IUid more cffio:;cnt manufach•r-
it il dcpcndmt for iu •·ay uittcna. 1bt pa)TOII tu ina: mctho<l$ arc intimatdy bound up "ith impcu'l-.:-
outlinnl in tbc l'blbddphi.a mnti'KI u a IOUrce of mcn\J of raminp &nd tbc railin& of othn' .. vrk 
rr•"cn<Kfora1>calthinsuranc:c fund •uaema "jlli:· •andaub. 
able pbn .. hlrhourorpnir.atiMsinOihcr marlcu 
m11;ht "dl t'(lnljdtr fflr thcir O\O'n ntrda. The Dt.obl~bmcnt of a Mana~cn~Cent Engi .... nin( 
O..pantnl'ntb)' OUrun.iontoiolinc ... iththcr«O(IIi· 
~:~":!·~~ ~- ~~\r~1tt,. 117~~~~ti~~~ ::h~ ~~;;~; ~ytw.m~~;'~,-~~W:: ~~o~;~~~ 
on Loa ""~d~ tan proper!¥ n<w dcpann~m, the t.UC of tcic:ntif.c l)lan'aJ('rnmt 
•pprniatethtlignif\canc:cofthcad•·.:anrcourunion techniquea'&tacolluti•-.:baf!~ininrt~.B) aflill;,t· 
hat bteu m:Uiug in that dty in tloc (»>( Of\'mll in& thV. new bnoneh of ILGWU acti\'IIY ""h tt.. 
.. ecU.. Socirty lor Adnnc:cmrnt ol Manaa:cmcm it tkd~rrs 
" j lllticc" rr•dcn kardty llC'fd to be wid tb.>.t 1a publidy tlu.l the aill\6 of enlightC\lcd ma~mcnt 
Ancckl it one ol' the toucbclt a.ui·tndc union citil:l and of "Kk·a".Ur tratk un~ run panlkl. 
jn dOf-f)· 1M IIOUP of i!Xbauialilu and 1110'• Al Ll:!olit) qucstionf .ilt\'tll>ing'"Ol&C r&t"':o pod""' 
rt.am btwo "hiorh many yq.o 110 .n out to m:Uc tion taw, jM«c kab. kamcr tnining, and ~mn.a­
la An&ckl a rity ol " frn labor" MiU hun11 the: Sttial dfoticnry in thf pUn11 in "hlch OUI' 1llflllhm 
bb.ci. b& of ~open ilhop in ddiOUO<t; of all u.fc- arr emplop·d ntultipl}· and tolllumc ~rrtr.i•d) rnon 
&uardo and ~tuarant~ scncraUy aCf'OI'Ikd to labor and mort "d(ht, oor o"·n CTiflinCCfl "ill be abltl 
undtr the Jaw, to &tfp into 1ituationo •nd apply aric:ntill• IIM"tltodl 
And the: manufanu«n of WOtiM"n'• 1umrnu iu to thl: IO]tttion of 1u·oblctm in .. hich thr) •rt; •it•Uy 
thltfiUitiJr<»>ingappartlmarkdh .. r ,ontlocwhole, lntrrNtrd. 
follo"rd thc pattern ol thclr bi~r brrt/tr(n in Fin•ll), tht tn~r~nreof the union intoiud~t'rrQl 
othtr 1nduauoc. m that n:!fiOII Wtth the: ~"II' cn~tintttiul, 1 rrahn hitherto lltlppoll'dly rnc.-r,llot 
:1:/r::'.:':, ~:~~ of1~\~uA:f\t~m:':u~ ·:::·~=~ ~~~ ';!J:::c :!~·;~: ~IIC ;:: 
f..tturf'fl lu.•·c dilpb)ed na It'll •n<IIP•I« iu dcalio& umkntandinJI of the mutual caon:m ol llulh bbor 
"ith tbc:ir " 'orktp' demand for rroopitioa. With and rmplo)·m, namely, a bnlthy lliMI ..oop<Uu¥t. 
nambl ... ttrhl\tthtylii>Cdthc .. npon.ofdil-- L.borlll"t-upiuatocalth,and~induMn. 
miMal, hbckl101. •IHi the injunuion to d*"'rar; li 
union;.,n and 10 iltl!: "'!'CIII •lllllOII'tJ their "OI'~tn. Our IOkfiocn. u.11on., and 
The n•ultJ ~<"hic:vM in thc/ntOitth-old mikr 11101'1'- :~IIC.It am':~,lt~~nc::nif= ~.!!,! 
mrnt IJ.unchcd by the ILGWU In lioc 1..,. Ang.-ll'll aud ft/OIJ, \'ou un hdp to •np- "~ 
=~~ ;:;:~::~:~~-c~n;~~~~~:~;~~~~. fl~:~r:r~~ {;; ti~~mt~ool :,'tS~ .~rruc -:" 
eam~\a;ncc1 did oot npr.~l to m•h • ck1n •w«p 
